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Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui keefektifan manajemen 
perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas yang meliputi tahap perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan daerah 
Kabupaten Banyumas. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Informan dalam 
penelitian ini terdiri dari Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 
Banyumas; Pengelola dan Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. 
Sumber informasi dalam penelitian ini adalah para pengunjung dan pengelola 
Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Adapun sampel yang digunakan untuk 
pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas adalah sampling insidental. 
Teknik dan instrumen pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, 
dokumentasi, dan angket. Untuk teknis analisis data dengan teknik deskriptif 
kuantitatif dalam bentuk persentase yang diolah dengan menggunakan bantuan 
komputer lewat Program SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan manajemen perpustakaan 
daerah Kabupaten Banyumas sudah efektif. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa: 
(1) tahap perencanaan yang dilihat dari penyusunan rencana strategis organisasi 
perpustakaan daerah sudah efektif, (2) tahap pengorganisasian dilihat dari 
sumberdaya manusia yang bertugas mengelola perpustakaan daerah, sarana dan 
prasarana untuk mendukung perpustakaan daerah, dan kelengkapan koleksi 
perpustakaan daerah sudah efektif, (3) tahap penggerakan yaitu dilihat dari 
pengelolaan dan layanan Perpustakaan sudah efektif, dan (4) tahap evaluasi yaitu 
dilihat dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan sudah efektif. 
Secara keseluruhan pada prinsipnya perpustakaan daerah sudah melaksanakan fungsi 
dan tujuan utama perpustakaan sebagai agen kultural bagi masyarakat, dengan 
berpedoman pada aturan, standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. 
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This study aims to investigate the effectiveness of the management system of 
the local library of Banyumas Regency in terms of the planning, organizing, 
actuating, and evaluating stages.  
This was a quantitative descriptive study. The research informants consisted 
of the head of the Local Library and Archive Office of Banyumas Regency and 
managerial personnel and visitors of the Local Library of Banyumas Regency. The 
research population comprised visitors and managerial personnel of the Local 
Library of Banyumas Regency. The sample of visitors of the Local Library of 
Banyumas Regency was selected by means of the incidental sampling technique. The 
data collecting techniques and instruments included interviews, observations, 
documentation, and a questionnaire. The data were analyzed using the quantitative 
descriptive technique in the form of percentage, processed by means of a computer 
program, namely SPSS. 
The results of the study show that the management system of the local library 
of Banyumas Regency is already effective. In detail, this is indicated by the facts 
that: (1) the planning stage in terms of the construction of the organizational strategic 
plan of the local library is already effective, (2) the organizing stage in terms of the 
human resources having duties to manage the local library, infrastructure facilities to 
support it, and completeness of its collection is already effective, (3) the actuating 
stage in terms of the library management and services is already effective, and (4) the 
evaluating stage in terms of the control and evaluation of the library management is 
already effective. On the whole, principally the local library has implemented its 
functions and attained its primary objective as a cultural agent for society based on 
the guideline in the regulations, standards, and rules that have been set.  
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